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Зовнішнє навантаження на машинобудівні конструкції у більшості випадків є 
нерівномірно розподілені як на довжину так і на площу. Даний тип задач зустрічається 
в інженерній практиці також, коли не можливо передбачити закон навантаженості 
конструкції машини. Наприклад, вплив нерівномірно розподіленого навантаження 
коренеплодів на стрічкових, пруткових транспортерах, нерівномірність навантаження 
на конструкції автомобільних мостів і т.д. Для визначення рівнодійної сили від дії 
зовнішнього навантаження q(x), що 
розподілене за довільним законом 
(рис. 1), точки її прикладання, а також 
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Координата прикладання рівнодійної сили: 0yc Sx 
  Системи із нерівномірно-розподілених за довільним 
законом зовнішнім навантаженням, можуть бути як 
статично визначеними, так і статично невизначеними.
  











Щоб побудувати епюри поперечних сил та згинальних 
моментів (рис. 2.а) визначаємо опорні реакції,  
.
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Для розкриття статичної невизначеності заданої балки 
(рис. 2б)  використовуємо ММПЕ [1] X =0,0792 ql . 
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